














































































sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak











































dengan penyediaan,rekruitmen,pengangkatan dan penempatan,sistem distribusi,
sertifikasi,peningkatankualifikasidankompetensi,penilaiankinerja,ujikompetensi,









































































































































































































































































































secara konsisten dan konsekuen,berupaya membangun pribadisebagai
penyandangjabatanprofesiyangkompeten;
c.Peran Pemerintah,pembenahan manajemen dan pelaksanaan kewenangan
pengelolaan Guru secara lebih tepat;konsistensipelaksaan reward and






pemerintah akan melaksanakan kebijakan Pendidikan ProfesiGuru (PPG)yang
dilaksanakanolehLPTKyangdiberimandatuntukmelaksanakannya.Dalam proses










































Berdasarkan hasilpenelitian yang dilakukan oleh penelititentang analisis
kebijakan pendidikan mengenaipengembangan dan peningkatan profesiguru
disimpulkanbahwa:
1.Pendidikannasionalberfungsimengembangkankemampuandanmembentuk
19
Disas,“AnalisisKebijakanPendidikanMengenaiPengembanganDanPeningkatanProfesiGuru.”
20
Ningrum,“MembangunSinergiPendidikanAkademik(S1)DanPendidikanProfesiGuru(PPG).”
21
Disas,“AnalisisKebijakanPendidikanMengenaiPengembanganDanPeningkatanProfesiGuru.”
wataksertaperadabanbangsayangbermartabatdalam rangkamencerdaskan
kehidupanbangsa.Aktualitasfungsipendidikanmemungkinkanberkembangnya
potensipesertadidikagarmenjadimanusiayangberimandanbertakwakepada
TuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,dan
menjadiwarganegarayangdemokratissertabertanggungjawab.
2.Gurumemegangperananyangsangatstrategisdalam kerangkamenjalankan
fungsidanmewujudkantujuanpendidikannasionalsebagaimanadisebutkandi
atas.Pesertadidiksekarangmerupakanmanusiamasadepanyangdiharapkan
mampumenguasaiilmupengetahuandanteknologi,terampil,berwatakdan
berkarakterkebangsaan,sertamenjadiinsanagamis.
3.Perangurunyaristidakbisadigantikanolehyang lain,apalagididalam
masyarakatyangmultikulturaldanmultidimensional,dimanaperanteknologi
untukmenggantikantugas-tugasgurumasihsangatminim.Kalaupunteknologi
pembelajarantersediamencukupi,peranguruyangsesungguhnyatidakakan
tergantikan.SejarahpendidikandiIndonesiatelahmencatatkanbahwaprofesi
gurusebagaiprofesiyangdisadaripentingnyadandiakuiperanstrategisnyabagi
pembangunanmasadepanbangsa.
Adapunsaranpenelititentanganalisiskebijakanpendidikanmengenaipengembangan
danpeningkatanprofesiguruyaitu:
1.Pembinaandanpengembanganprofesiguruharussejalandengankegiatan
sejenisbagitenagakependidikanpadaumumnya.DilihatdarisisiUUNo.20Tahun
2003tentangSistemPendidikanNasional,profesigurusesungguhnyatermasuk
dalamspektrumprofesikependidikanitusendiri.Frasa“tenagakependidikan”ini
sangatdikenalbaiksecaraakademikmaupunregulasi.
2.Padatataranmenjalankantugaskeprofesiankeseharian,guruIndonesiaharusnya
lebih bertanggungjawabuntukmengantarkanpesertadidiknyauntukmencapai
kedewasaansebagaicalonpemimpinbangsapadasemuabidangkehidupan.
Dalam melaksanakantugasprofesinyaitu,guruIndonesiamestinyamenyadari
sepenuhnyabahwaperluditetapkankodeetiksebagaipedomanbersikapdan
berperilakuyangmengejewantahdalambentuknilai-nilaimoraldanetikadalam
jabatangurusebagaipendidikputera-puteribangsa.
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